
















































































































































CUAC大学名 男 女 計
Jadavpur University（インド） １ １ ２
聖公会大学校（韓国） １ １ ２
Trinity University of Asia（フィリピン） ２ ０ ２
立教女学院短期大学 ０ ２ ２
プール学院大学 ０ １ １
桃山学院大学 ７ ６ 13








































































































































































































































The Environment and Sustainable Development
13th Sept～25th Sept, 2009
A Golden Jubilee Program for the Asian Chapter of CUAC
 Momoyama Gakuin University, Osaka, Japan
Program Director:
Keisuke Iwao, PhD
Associate Professor, Faculty of Sociology
We are pleased to invite you to the International Study Camp on the 
Environment and it's Sustainability held at Momoyama Gakuin University, 
Osaka, Japan. The focus of this program is to promote an active discussion 
among young Asian students on the common environmental concerns that 
determine the future of humanity.
Densely populated, Asia is one of the primary areas that will determine 
the future of the global environment and it's sustainability. Meanwhile, 
climate change will deeply affect human development aspects of 
developing Asian countries. We must work together to educate young 
Asian students to understand these problems and to create a vision for a 
more desirable future.
Fortunately Japan, drawing from its past experience, has knowledge and 
technology that can help us arrive at solutions for some of these issues. 
Also Japanese people have established a philosophy of living together 
peacefully with nature. We will provide a range of lectures, field trips and 
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activities to address these problems. The experience in this program 
should give your students a rare occasion to nurture their vision for the 
future.
Occasion
The Momoyama Gakuin School Corporation was founded 125 years ago by 
an Anglican missionary of the Church Missionaries Society in Osaka, and 
the university was established in 1959. Momoyama Gakuin University 
(which is also known as St. Andrew's University) celebrates its Golden 
Jubilee in 2009.
The International Study Camp Program, a part of the Golden Jubilee 
project, is for the students of universities that constitute the Asian 
Chapter of Colleges and Universities of Anglican Communion (CUAC-
Asia).
The Program will be concluded with the presentation of “Asian Students' 
Declaration on Environment”, our study outcome, to the Archbishop of 
Canterbury who will be present at the ceremony on 25th September.
Theme:　　　 The Environment and Sustainable Development in Asian 
Countries
　　　　　　 ─from Human-development perspective─
Venue:　　　 Momoyama Gakuin University, Osaka, Japan
Date:　　　　13th Sept～25th Sept, 2009
Language:　  ENGLISH
Program:
　　1） Lectures (include: Environmental policies, Environmental sociology, 
Biodiversity, Japan Airlines' lecture “the Earth from the Sky”)
　　2）National Reports presented by participating students,
　　3） Field trips (include: Japan's leading recycling factory, Honda Car 
Company)
　　4） Special Study on Japanese Religion and Environment at Koyasan 
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(UNESCO World Heritage), guided by the Revd. Prof. Dr. Chisho 
Namai＊
　　5）Academic Reflection led by Professor Joyashree Roy＊
　　6）A Declaration presented to the Archbishop of Canterbury
　　＊Guest Faculty
　　　　The Revd. Prof. Dr. Chisho Namai,
　　　　　　 Professor of Esoteric Buddhism and Former President of 
Koyasan University
　　　　Prof. Dr. Joyashree Roy,
　　　　　　 Professor and Head of the Department of Economics, 
Jadavpur University;
　　　　　　 a member of the Fourth Assessment Report (AR4) of the 
Inter- Governmental Panel for Climate Change (IPCC) of 
UNFCCC.
Cost
　　1） Tuition, Full-board, Accommodation for 2 students from each 
CUAC-Asia member university will be provided by Momoyama 
Gakuin University
　　2） Travel fair between students' home and Kansai International 
Airport, Osaka Japan, must be provided by the participating 
students or by the CUAC-Asia member university.
Registration
　　1） Each CUAC-Asia university can nominate up to 2 students to this 
program
　　2） Name, Sex, Date of Birth should be sent to Dr. Iwao as early as 
possible
　　3） We need to be informed of the applicant's Passport Information 
together with a photo, address, telephone number, E-mail address 
and other details of the participating students by 31st July, so that 
we can mail the formal acceptance letter to the participating 





　　　　　　　FAX:　  +81-725-54-3210　　　(Chapel office)
　　　　　　　Post:　　c/o Chapel Office
　　　　　　　　　　　Momoyama Gakuin University




DATE DAY TIME PROGRAM プログラム
9/13 SUN 15：00 Opening ceremony 開会礼拝
Orientation オリエンテーション
18：00 We l c ome  s uppe r  (wi th  v i c e -p r e s i d en t 
KINOSHITA, MGU)
夕食（木下副学長臨席）
20：00 Opening session オープニングセッション
9/14 MON 8：00 Breakfast 朝食
9：00 SESSION 1a: Introduction セッション1a：イントロダクション
─ Lecture “Environmental issues & human 
development” (by Keisuke IWAO, MGU)
─講義「環境問題と人間開発」（巖圭介, 本学）
─Movie “The Inconvenient Truth” ─映画「不都合な真実」鑑賞
─Comments and opinions 　　　意見交換　わかちあい
12：30 Lunch 昼食
13：30 Guided campus tour 学内オリエンテーション
15：00 SESSION 1b: National reports from participants






9/15 TUE 8：00 Breakfast 朝食
9：30 FIELD TRIP 1: Daiei Environmental Company 見学研修1：大栄環境株式会社
─Izumi Recycle Center ─和泉リサイクルセンター
─Izumi Landfill ─管理型処分場
～14：00 ─Izumi Recycle Nature Park ─和泉リサイクル環境公園
15：00 SESSION 2: Lectures セッション２
2-1. History of pollution in Japan




DATE DAY TIME PROGRAM プログラム
9/15 TUE 2-2. Wastes Problems and Recycling Policies in 




19：30 Discussion and report 振り返り
9/16 WED 7：00 Breakfast 朝食
8：30 FIELD TRIP 2: 見学研修２：本田技研工業鈴鹿製作所
Honda Motor Co., Ltd., Suzuka Factory
(Suzuka city, Mie Prefecture)
18：00 Back to MGU Campus 大学到着
18：30 Supper 夕食
19：30 Discussion and report 振り返り，追加国別報告
9/17 THU 8：00 Breakfast 朝食
8：30 FIELD TRIP 3: Sakai Eco-Town 見学研修３：堺エコタウン
─Kinki Environmental Industry Co., LTD. ─近畿環境興産（株）
─Kansai Saisigen Network ─（株）関西再資源ネットワーク
13：00 ─ATC Eco-Plaza ─ATCエコプラザ
14：00 Back to MGU Campus キャンパス帰着
15：00 SESSION 3: Lectures セッション３
3-1. “Global environment viewed from the sky”
(by Tateo YOSHIDA, JAL)
講義3-1．「空から見た世界の環境」（吉田建夫, 
JAL）
3-2. “The Historical Origin and Structure of 





19：30 Discussion and report 振り返り
9/18 FRI 8：00 Breakfast 朝食
9：15 FIELD TRIP 4: Kisen Wai-Wai Village 見学研修４：紀泉わいわい村
(operated by the Osaka YMCA) 　（運営：大阪YMCA）
─Learn how they teach kids about nature ─環境教育を体験的に学ぶ
─ Enjoy pre-modern daily life in do-it-yourself 
setting
─昔の生活を楽しむ
Stay at the lodge 紀泉わいわい村泊
9/19 SAT 7：00 Breakfast 朝食




14：00 Leaving Kisen Wai-Wai Village わいわい村出発
15：00 Back to MGU Campus 大学到着
Free time 自由時間
(Statement draft preparation) （学生宣言草稿作り）
18：30 Supper 夕食
9/20 SUN 8：00 Breakfast 朝食
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DATE DAY TIME PROGRAM プログラム
9/20 SUN 9：30 FIELD TRIP 5: Matsuoji Temple 見学研修５：松尾寺
─Experience bamboo forest management ─竹林整備の体験
─ Learn cooperative nature management among 
local government, NPO, citizen and students.
─地方行政とNPO，市民，学生の協働による自然
管理について学ぶ
─Memorial tree-planting ceremony ─記念植樹
15：30 Back to MGU Campus 大学帰着
Free time 自由時間
(Statement draft preparation) （学生宣言草稿作り）
18：30 Supper 夕食
9/21 MON
7：00 FIELD TRIP 6: Mt. Kōyasan & Kongōbuji Temple 見学研修６：高野山と金剛峯寺
─Koyasan Reihokan Museum, Kongōbuji Temple ─高野山霊宝館，金剛峯寺
13：30 ─ Lecture “Kūkai and Philosophy of Nautre in 
Japan”
(by Prof. Chisho NAMAI, Koyasan University)
─講演：空海と日本の自然思想
（生井智紹氏　高野山大学教授）
19：00 Back to MGU campus 大学へ帰着
Supper 夕食
9/22 TUE 8：00 Breakfast 朝食
9：00 WORKSHOP1 ワークショップ１
led by Prof. Joyashree Roy (Jadavpur Univ.) 　Joyashree Roy氏（Jadavpur Univ.)指導
18：30 Supper 夕食
9/23 WED 8：00 Breakfast 朝食
9：00 WORKSHOP2 ワークショップ２
led by Prof. Joyashree Roy 　Joyashree Roy氏指導
18：30 Supper 夕食
9/24 THU 8：00 Breakfast 朝食
9：00 WORKSHOP3 ワークショップ３
led by Prof. Joyashree Roy 　Joyashree Roy氏指導
Asian Students' Declaration on Environment 桃山宣言
18：30 Supper 夕食
9/25 FRI 8：00 Breakfast 朝食
9：00 Concluding evaluation 評価会
11：00 Closing ceremony 閉会礼拝
12：00 Lunch with CUAC members & MGU presidnet 
MATSUURA
学長，CUACメンバーとともに感謝の昼食会
14：00 Forum “A New Trend in Japanese Studies ─
Images of Modern Japan and Traditional Japan”
国際フォーラム「現代世界のJapanese Studies～世
界から見た新しい日本・伝統の日本～」
17：30 Memorial Service by the Archbishop of Canterbury カンタベリー大主教による記念礼拝
19：00 Presentation to the Archbishop of Canterbury カンタベリー大主教との面会





ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
in Asian Countries
INTERNATIONAL STUDY CAMP 2009 in OSAKA
MOMOYAMA STATEMENT
Good evening to The Most Reverend Dr. Rowan Williams, The Archbishop of 
Canterbury, Presidents, Professors, and to our dear guests. It is an honor to have 
this opportunity to present our statement.
Through sleepless nights, intensive day long brainstorming, tired, over worked 
and sleepy minds, we were able to create statements that we want the world to 
hear. Of course without the help of our mentors we would not have made it this 
far.
We the Asian students BELIEVE
　─Ours and our future generations’ well being is at stake;
　─Humanity is facing unprecedented challenges;
　─ Everyone misuses, overuses and exploits nature. It is in our current human 
system to undervalue nature;
　─There are many ways to solve environmental problems.
We REQUEST
　─ The presidents of our institutions to promote student mobility programs with 
special focus on environment and sustainable development issues.
We COMMIT
　─ To empower ordinary and socially disadvantaged people, to become aware 
that their small effort does mean a lot;
　─ To promote environmental educations at all levels so that ordinary citizens 
can understand complex relationship between their daily life and global 
ecological concerns;
　─ To use efficient energy sources, appliances, and eco-friendly products;
　─ To take into account the values of ecosystem services;
　─ To consume only minimum commodities in our daily life and try to reuse and 
recycle as much as possible.
We DEMAND
　─ All governments to set SUSTAINABLE DEVELOPMENT as goal;
　─ The national government to design effective environmental policies and 
incentives, cut in defense budgets and more budgets for the environment, and 
promote eco-friendly production, consumption and trade;
　─ Access for youths to the existing environmental database and knowledge and 
technology;
　─ Companies to reduce the use of environmental resources;
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　─ An eco-friendly market mechanism that reflects true value of products in 
the market;
　─ More eco-friendly cars and eco-friendly public transportations;
　─ Asian countries must aim to reduce the emission of green house gases;
　─ Developing countries should commit policy changes;
　─ Developed countries to share technology with developing countries to solve 
local environmental pollutions as well;
　─ Not only environmental goods, but also proper food, safe water, shelter, 
clothes to wear, education, health equity and no more social discrimination 
for 100% of Asian citizens within 2012.
We APPEAL
　　To each and everyone… Especially, to the youths of Asia
When going to supermarkets to buy something, what do you care about? Price, 
quality, calories, what else? Do you ask or look for natural resource use labels? 
Let us make it a new habit, to know about eco- friendly products.
We strongly BELIEVE
　　If all countries of Asia start to work and help one another, definitely Asia 
will become the greatest. That is what we the Asian youths have been dreaming 
of.
Thank you for patiently listening to our cause.






































































The Archbishop of Canterbury speaks after ISC presentation
25 September 2009 at St. Johanness Hall, Momoyama Gakuin University
([?] indicates ambiguous text due to poor recording.)
　　May I thank you very gratefully and sincerely for this statement. I 
feel I am being privileged to hear your hopes and your concerns, and I 
hope that they will be heard more widely. Later this year, I shall be going 
to Copenhagen to speak at the summit there, and this is a document I 
shall want to take with me and share with the people in Copenhagen in 
the hope that there will be someone there who will listen. 
　　In the last couple of weeks it has become more and more clear that 
many initiatives [?] of the Asian countries are now in a position to give 
leadership on this question, and I must say that perhaps even a year ago, I 
would not have been so hopeful. But the mixture of the public views about 
the leadership being shown by some Asian countries including the new 
government here in Japan, and what you have said and shared this 
afternoon gives me a sense that all the language we sometimes hear about 
Asia always being used by other countries as an excuse for doing nothing, 
that is in the past. I hope and trust that that is so.
　　I want just to touch on one or two points in the statement that seem 
to me to be especially important and significant. First of all I think that in 
your first section, what you believe, identified the root of many of our 
problems; “It is in our current human system to undervalue nature.” One 
of the problems we have to overcome is the fantasy that somehow 
humanity is not part of nature. People seem to think that human beings 
float in mid air over nature and look down on nature as they exploit it. But 
we are part of nature and part of the system of nature and to undervalue 
nature is to undervalue ourselves. I want to say that [by] a rediscovery, a 
vision of our responsibility of the environment, we also rediscover 
something about our human dignity and how God gave us a task as 
human beings within nature, not just to control it. 
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　　A second point is among your commitments; “To empower ordinary 
and socially disadvantaged people to become aware that their small effort 
does mean a lot.” Another of the problems we face is cynicism and despair 
- the challenge is so large that it's not worth doing anything. And so we 
have above all to persuade every individual, however little power they 
seem to have, that every difference is a real difference. It may be small 
but it is real. And only by the building up together of those small 
differences is our mindset and our civilization changed and converted I 
would say, to use a very Christian word without any apology. So, that is a 
particularly significant commitment. Ordinary and socially disadvantaged 
people - if it's true that socially disadvantaged people bear the heaviest 
cost as a result of environmental crisis and degradation, which I believe is 
true, then it is important also that they discover their dignity and their 
freedom in being able to take some steps. But of course, for those who do 
have the power and privilege, it's crucial to remember that for who does 
pay the cost it is not welcoming [?].
　　There are many other things I would love to speak about at greater 
length. I'll just take one more and that is going forward to your demands. 
Actually, perhaps I'll take two of these just to comment on very briefly. 
The first is a very simple issue about transport; eco-friendly cars and eco-
friendly public transportation. I believe that a great many problems can be 
resolved by putting pressure in these areas. Unfortunately these are areas 
where there are many vested interests; many people who have an interest 
in the way companies [?] are and are very unhappy about going with 
change. A change is brought about by consumer pressure and democratic 
demands in this and other areas. We have seen a little of what consumer 
pressure can do in changing the feeling around all of this, and where 
transport is concerned, I think it's a very large part [?] I think, and I speak 
to you with feeling about this because it is an issue in Britain also and we 
have had a number of promises from governments over the years which 
have not been fulfilled about proper investment and eco-friendly public 
transport, so its not just an Asian problem but I mention it because I 
recognize it as being so urgent in my own setting too.
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　　And the very last of those demands, food, water, shelter, clothes to 
wear. In the next fifty years or so, access to safe and healthy water 
supplies is going to be more and more of a priority in our world, as all of 
you know. And I'm particularly glad to see it mentioned here. Sadly it is 
possible that in this next generation, if we do not take care, access to safe 
water supplies will become a cause [?] of conflict; of violent conflict, in the 
world. We must exert all our energy to stop that happening, I believe.
　　So in summary, I want to say these statements and ideals represent a 
deeply challenging but a deeply hopeful sign. If it's true that we are 
beginning as a human family to wake up to the seriousness of our 
situation, then it is indeed your generation who will help to bring pressure 
to bear on governments or companies, on each other, and of course on 
people of my generation too. 
　　So I thank you most sincerely for the work that this statement 
represents and for the vision which it embodies. I wish you every success 
in presenting these ideals to a wider company and in giving heart, and, to 
use the word again, converting our human family towards a sustainable 

















































































































































































































































































































































































































































































Summary Report of The International Study Camp 2009 in Osaka




　A study camp was conducted at Momoyama Gakuin University for two 
weeks in September 2009. Twenty-two students from 6 universities of 4 
Asian countries gathered together to learn environmental issues and 
sustainable development. After many lectures and field trips to learn 
various aspects of environmental issues in Japan and Asia, they had a 
three-day workshop to produce their own statement. The statement was 
presented to the Archbishop of Canterbury and received a favorable 
comment. Two of the participants were then sent to the climate summit 
COP15 held at Copenhagen in December.
